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Masa: [3 jam]
1.(a) Selesaikan masalah PL berikut dengan menggunakan x4, xs dan xu sebagai penyelesaian
asas Permulzun Yang tersaur
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMPAT
halaman dan DUA halaman Lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan.
maksimumkan z= 3xr+ xr+2x,
terhadaP llx, +3x, + 6x.' +3xo - 9
8x' + x, -4x, +?x, =10
3r, -re=O
xt, x2, x3, x1' xr' xu20
Tunjukkan bagaimana fungsi matlamat berikut boleh dilinearkan(b)
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(c) Pertimbangkan masalah PL berikut dan tablo optirnumnya'
maksimumkan a= 10-r, + 6xr+5x,
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Tentukan julat bagi setiap nilai sebelah kanan (iaitu nilai sebelah kanan asal)
boleh mengekalkan ketersauran penyelesaian semasa.
Tentukan julat bagi pekali x,, dan x, di matlamat agar keoptimuman semasa
te{ejas.(iii) Jika x, ingin dimasukkan ke dalam asas, sebanyak manakah pekalinya
matlamat harus diubah?
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Z.(a) Pengurus bahagian pemasangan ISO Inc. telah merumuskan model PL berikut:
maksimumkarr z= IZx, + l0x, (keuntungan)
terhadap !
Barisan I : llx, +lhr Sl2l jam
Barisan 2: 8-x, +15-x, < 120 jam
Bahagian pemeriksaan : 3x, + l5:i < 60 minit
Di sini x, mewakili bilangan keluaran i yang akan dihasilkan. j = I, 2. Jawab
soalan berikut berpandukan graf.
(D Apakah nilai optimum bagi x, xrdan z?(ii) Apakah julat keuntungan bagi keluaran 1 yang tidak akan mengubah
optimum di bahagian (i)?(iii) Jika masa bahagian pemeriksaan boleh ditambah, berapakah masa tambahan i(iv) Jika masa di barisan 2 dikurangkan sebanyak 1 jam, apakah kesannya
keuntungan?(v) Jika masa di barisan I boleh ditambah, berapa lama masa ini boleh di
tanpa menyebabkan pembaziran?
(b) Sebuah syarikat bas meramalkan yang ia memerlukan bilangan pemandu
berikut di dalam masa lima tahun yang akan datang.
Pada permulaan setiap tahun syarikat bas ini harus menennrkan berapa banyak pen
yang harus diambit bekerja dan berapa banyak pemandu yang harus diberhentikan.
untuk mengambil seorang pemandu ialah RM4000 manakala kos untuk
seo!"ng pemandu ialah RM2000. Gaji seorang pemandu bas ialah RM10,000
Pada permutaan tahun l, terdapat 50 pemandu bas di syarikat tersebut.
pemand,u yang diambil bekerja pada permulaan sesuatu tahun boleh digunakan
memenuhi keperluan tahun tersebut cian dibayar gaji penuh. Rumuskan suatu
yang memilimumkan kos untuk membayar gaji dan kos pengambilan
pemberhentian pekerja di daiam masa lima uhun yang akan datang.
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(b) Bagi masalah PL
maksimumk Nr z=20xr+l0.rr +x,
MAT zslt3srl
terhadap 3xr- 3xr+5x, S50
xt + xr<10
xt- xr+44320
X1, X2, Xr 20
di arah manakah ruang penyelesaian tak terbatas? Tanpa menjalankan sebarang
pengiraan, apakah yang anda boleh simpulkan tentang penyelesaian optimum masalah
ini? (20//,00)
3.(a) Jadual berikut memberikan maklumat tentang aktiviti-ahiviti suaru projek' Berdasarkan
maklumat ini
(i) bina gambarajah anak Parah(iD tentukan lintasan genting(iii) tenrukan tempoh minimum untuk menyiapkan projek ini
Aktiviti
C
D
B
E
F
I
J
G
H
K
Kegiann pendahulu Janeka masa (hari)
A
C
A
E
B,D
F,I
G
H
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2
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8
I
2
17
(s0/rco)
(b) Bagi bahagian (a) di atas,
(i) binakan skedul perlaksanaan bagi projek tersebut jika semua tugas dimulakan
selewat mungkin. * '
(ii) bentukkan suatu model PL yang boleh digunakan untuk menenhrkan Panjang lintasan
genring projek rersebut. Gv/Ir/,)
(c) Min jangka masa dan varians bagi suatu projek R&D ditunjukkan di atas gambarajatt
anak parah berikut. Tenrukan teUaranlm1ian bahawa projek ini boleh disiapkan
di dalam masa
(i) kurang daripada 50 minggu(ii) lebih daripada 5l minggu(iii) di antara 49 dan 5l minggu
255
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Bagi masalah pengangkutan fang diberikan berikut, jumlah permintaan melebihi b
Katakan kos penaliti per unit permintaan yang tidak dapat dipenuhi ialah 5' 3
(40/
asas yang
4
4.(a)
masing-masing bagi destinasi l, 2 dan 3. Dapatkan penyelesaian optimum.
Destinasi
2
Bekalan
Funca
Permintaan
(b) Bagi masalah pengangkutan 3 x 3 (3 punca dan 3 destinasi) katakan .ru ialah
yang diangkut daripada punca i ke destinasi j dan cu mewakili kos pengangkutan
unit. Amaun bekalan di punca 1, 2 dan 3 adalah 15' 30 dan 85 unit masing-
Manakala permintaan di destinasi 1,2 dan 3 adalah 20, 30 dan 80 unit masing
Katakan penyelesaian asas perTnulaan yang diperolehi dengan petua sudut barat
memberikan penyelesaian optimum. Katakan ur=-Z, Lk=3dan %=5 serta vl
v"=5danYa=10.
Tentukan kos pengangkuran yang optimum.
Apakah nilai-nilai terkecil bagi cu untuk pembolehubah tak
mengekalkan penyelesaian optimum di atas?
Terdapat lima orang pekerja yang boleh melalarkan empat rugas. Masa yang di
untuk melaksanakan setiap tugas diberikan di dalam jadual berikut. Tentukan
umpukan pekerja kepada tugas agar jumlah masa untuk melaksanakan empat
tersebut dapat diminimumkan.
perhatian: .-' menunjukkan bahawa pekerja tidak boleh menjalankan tugas
tersebut'
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FUNCTIONTABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION
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